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ZIVILE ANGELEGENHEITEN 
Rang, Titel und Orden 
8 Verleihung von Rang, Titel und Orden 1865-1866 
Stände 
12 Ständeversammlung 1865-1866 
157 Wahl des Grafen von Holstein auf Waterneverstorf zum Mitglied der 
Fortwährenden Deputation der Prälaten und Ritterschaft 1866 
Verwaltung
9 Statthalterschaft 1865-1866 
10 Geschäftsgang der Statthalterschaft 1865-1866 
11 Archiv der Statthalterschaft 1865 
13 Holsteinische Landesregierung: Personal 1865-1866 
16 Lieferung der Protokolle der deutschen Bundesversammlung 
  1865-1866 
159 Auslieferung von Archivalien an Dänemark 1866 
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Justiz
17 Allgemeine Landesgesetze und Gesetzessammlungen 1866 
 Enthält: Lieferung von Verordnungsblättern an die preußische Marinegarni-
sonsverwaltung und Marinelazarettkommission; Austausch der Verordnungs-
blätter mit Hamburg und Lübeck; Gesuch des Landschreibers von Fischer-
Benzon in Krempe um Unterstützung für eine Darstellung des Land- und 
Marschrechts
18 Originale der für das Verordnungsblatt bestimmten Verordnungen 
des Statthalters von Gablenz 1865-1866 
14 Holstein-Lauenburgisches Oberappellationsgericht 1865-1866 
15 Holsteinische Oberdikasterien 1865-1866 
 Enthält vor allem: Anstellung von Assessoren beim Obergericht in Glückstadt
25 Justizbeamte und Polizeibeamte 1865-1866 
26 Advokaten 1865-1866 
27 Gerichtshalter adliger Güter 1865-1866 
24 Justizangelegenheiten 1865-1866 
 Enthält u. a.: Einführung des deutschen Handelsgesetzbuchs; Aufhebung der 
Dinggerichte in den stormarnschen Ämtern; Delegierte für die Kommission zur 
Ausarbeitung einer allgemeinen deutschen Zivilprozessordnung; Verhaftung 
des Literaten Dr. Martin May in Altona und Transport nach Berlin; Gesuche in 
Justizangelegenheiten 
21 Gesuch des Premierleutnants a. D. und Tierarztes Schellhorn aus 
Sommerfeld um Verleihung des Indigenatsrechts 1865 
22 Arrogationen und Namensänderungen 1865-1866 
23 Erbschaften 1865-1866 
87 Eheangelegenheiten 1865-1866 
28 Einzelne Verbrechen und ihre Bestrafung 1865-1866 
29 Strafanstalten in Glückstadt 1865-1866 





19 Allgemeine Vorschriften für die Beamten: Geschäftsverwaltung und 
Vakanzen 1865-1866 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der freien Beamtenstellen 
7 Amtsgelöbnisse der Beamten 1865-1866 
Kirche
30 Rechtliche Wirkungen der in Hamburg eingeführten Zivilproklamatio-
nen auf die Trauungsbefugnisse der holsteinischen Prediger 1865 
31 Kirche in Ahrensburg: ungesetzliches Kirchengebet des Pastors 
Hansen  1866 
32 Kirche in Altona: Besetzung des Hauptpastorats und der Propstei 
sowie Regelung der kirchlichen Verhältnisse  1864-1866 
34 Kirche in Barlt: Besetzung des Pastorats 1866 
35 Kirche in Barmstedt: Kompastorat 1865 
36 Kirche in Beidenfleth: Landüberlassung an die Schul- und Armen-
kommüne 1865-1866 
37 Kirche in Bergstedt: Kirchenlasten der Eingesessenen des Gutes 
Hoisbüttel 1865-1866 
38 Kirche in Bordesholm: Gehilfe des Pastors Hinrichsen und Anlage 
eines Kirchhofs 1865 
39 Kirche in Bramstedt: Vergütung des Vorsängeramts 1866 
40 Kirche in Brügge: Austausch von Pastoratsland 1865 
41 Kirche in Brunsbüttel: Besetzung des Pastorats und Diakonats 
  1865-1866 
42 Kirche in Eddelak: Wahl des Kandidaten der Theologie Hans Hein-
rich Petersen aus Kummerfeld zum Diakon  1865 
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43 Kirche in Elmshorn: Besetzung der Hospitalpredigerstelle sowie Kir-
chengeld des Einwohners H. Witt 1865 
44 Kirche in Glückstadt: Gehaltszulage für den Kompastor und Kollek-
ten für die Armen 1865-1866 
45 Kirche in Hademarschen: Unterhaltung der Kirchengebäude 1866 
46 Kirche in Heiligenhafen: Pensionierung des Pastors Burchardi und 
Anlage eines Kirchhofs  1865 
47 Kirche in Hemme: Kirchenkapitalien 1865 
48 Kirche in Hohenwestedt: Besetzung des Hauptpastorats 1866 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis
49 Kirche in Horst: Kirchenanlagegelder 1865-1866 
50 Kirche in Itzehoe: Konfirmation des Johann Geske, Vertretung im 
Konsistorium der Propstei Münsterdorf, Diakonat 1865-1866 
51 Kirche in Jevenstedt: Besetzung des Pastorats  1865 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis
52 Kirche in Kiel: Pastoren der Sankt Nikolaikirche 1865-1866 
53 Kirche in Kirchnüchel: Verwendung eines Kirchenkapitals für die Kir-
chenreparatur  1865 
54 Kirche in Lütjenburg: Besetzung des Diakonats 1865-1866 
55 Kirche in Meldorf: Besetzung des Kompastorats 1865 
57 Kirche in Neuendorf: Besetzung des Diakonats 1866 
58 Kirche in Neustadt: Konfirmationsstreit 1866 
59 Kirche in Ottensen: Aufbringen der Kirchenlasten 1866 
60 Kirche in Plön: Pastoren und Kirchenbedienstete, Wiederaufbau der 
Altstädter Kirche 1865-1866 
61 Kirche in Pronstorf: Pastor und Kirchhof  1865-1866 
Zivile Angelegenheiten 
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62 Kirche in Quickborn: Gehilfe für den Pastor Nissen 1865 
63 Kirche in Rellingen: Eier- und Geldabgaben an Prediger und Orga-
nisten 1866 
64 Kirche in Rendsburg: Prediger an der Christ- und Garnisonskirche 
und der Sankt Marienkirche  1865-1866 
65 Kirche in Segeberg: Kompastorat 1865-1866 
33 Kirche in Sankt Annen: Verkauf des Fährgrundstücks in Bosbüttel
 1866 
56 Kirche in Sankt Michaelisdonn: Entlassung des Pastors Hans Hinrich 
Biesterfeld 1866 
66 Kirche in Steinbek: Verkauf des Predigerwitwenhauses 1866 
67 Kirche in Wandsbek: Anstellung eines Pfarrgehilfen 1866 
68 Kirche in Warder: Gräflich Rantzauisches Familienbegräbnis auf ei-
ner Insel im Wardersee sowie Proklamationsgebühr für die Prediger
 1865-1866 
69 Kirche in Wedel: Untersuchung gegen Pastor Volquarts 1864-1865 
 Darin: Schrift Volquarts’ „Der Bauern-Kampf in Wedel gegen das Pastorat da-
selbst von 1732-1864“, Altona 1864
70 Kirche in Wesselburen: Verhältnis des Wesselburener Koogs zur Kir-
chenkommüne und Erhöhung der Einkünfte der Kirchenbediensteten
 1865-1866 
Unterrichtswesen, Kunst und Wissenschaft 
73 Erhöhung der Einkünfte der Lehrerstellen 1865-1866 
71 Gelehrtenschulen 1865-1866 
 Enthält vor allem: Personal
74 Errichtung von Realschulen und Unterstützungen aus Staatsmitteln 
zu diesem Zweck  1866 
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75 Reorganisation des Volksschulwesens in Altona 1864-1865 
 Darin: „Altonaer Nachrichten“ vom 19. April 1864
76 Bürgerschulen und Landschulen 1865-1866 
72 Ernennung eines Oberschuldirektors für das Volksschulwesen
  1865-1866 
77 Schullehrerseminar in Segeberg 1865-1866 
79 Amtsexamen 1865-1866 
78 Universität in Kiel 1865-1866 
83 Verleihung des Helmschen Stipendiums für Studierende 1865 
80 Irrenanstalt und Blindenanstalt in Kiel  1865-1866 
 Enthält: Antrag der Stiftsdame Louise von Warnstedt, Itzehoe, um Aufnahme 
von Catharina Suckau in die Irrenanstalt; Unterstützung für die Blindenanstalt
81 Kunst und Wissenschaft 1865-1866 
 Enthält u. a.: Unterstützungsgesuche; Fernleihverkehr
82 Reklamierung des Museums nordischer Altertümer in Flensburg 
durch die dänische Regierung 1865-1866 
Presse
85 Verhandlungen mit dem Gouverneur von Manteuffel über strafrecht-
liche Verfolgungen von Presseartikeln 1865 
84 Vorschriften über Druckwesen und Presse 1865-1866 





86 Armen- und Heimatangelegenheiten (1837-) 1865-1866 
 Enthält u. a.: Einteilung des Amtes Trittau in Armendistrikte; Gesuche um Er-
teilung von Heimat- und Niederlassungsrechten; Beziehungen zum Ausland
 Darin: Wanderbücher des Sattlergesellen Carl August Nikolaus Schröder, Se-
geberg, 1837, 1840
144 Verwendung des Legats der Ehefrau Frauen zum Bau einer Armen-
arbeitsanstalt in Beidenfleth 1866 
145 Stiftung des Hofbesitzers Johann Hellmannn und seiner Ehefrau zu-
gunsten des Armenwesens in Borsfleth 1866 
Finanzen, Steuern und Zoll 
98 Staatshaushalt und Staatsrechnungen 1865-1866 
97 Finanzielle Auseinandersetzung mit Dänemark 1865-1866 
88 Hebungsbeamte 1865-1866 
 Enthält: Amtsverwalter der Ämter Plön und Ahrensbök sowie der Grafschaft 
Rantzau; Amtsschreiber der Ämter Bordesholm, Reinbek und Kiel; Kirchspiel-
vogtei Raumort-Jevenstedt; Kassenkontrolleur Martens an der Hauptkasse
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnisse
89 Einzelne Steuern und Abgaben 1865-1866 
 Enthält u. a.: Gesuche um Steuer- und Abgabenerlass
90 Stempelpapierabgaben 1865-1866 
96 Münzwesen 1865-1866 
 Darin: „Kieler Zeitung“ vom 18. und 19. März sowie vom 12. bis 15. Dezember 
1865
91 Zollwesen und Zollbeamte 1865-1866 
99 Pensions- und Unterstützungssachen der von der dänischen Regie-
rung entlassenen Beamten und ihrer Hinterbliebenen 1865-1866 
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100 Pensionen und Unterstützungen 1865-1866 
101 Pensionen und Unterstützungen für Angehörige der ehemaligen 
Schleswig-Holsteinischen Armee 1865-1866 
Domänen, Forst- und Jagdwesen 
93 Domänen 1865-1866 
 Enthält u. a.: Landverkäufe und Landüberlassungen; Erbpacht; Bergung des 
bei Hetlinger Schanzsand gesunkenen Dampfschiffs „Chevy Chase“; Saline 
Travensalze; Mühlen
94 Forst- und Jagdwesen 1865-1866 
 Enthält u. a.: Personal; Revision der Forstpläne; Jagdbrüche; Jagdkonzession
92 Dienstleistungen und Lieferungen der Untertanen 1865-1866 
Landwesen
95 Landwirtschaft und Landwesen 1865-1866 
 Enthält u. a.: Landwirtschafts- und Industrieausstellung in Altona; Landmesser; 
Landverteilungen; Entwässerung 
Kommunalwesen
111 Lokalstatute für Elmshorn, Kellinghusen, Nortorf, Pinneberg, Preetz 
und Wandsbek 1865-1866 
102 Altona: Lokalstatut, Anlage von Sielen, Ratsverwandte und Steu-
ereinsammler 1865-1866 
103 Heiligenhafen: Bürgermeister und Stadtsekretär 1865-1866 
112 Kellinghusen: Gesuch des Eingesessenen Ralf in Overndorf um Auf-




104 Kiel: Vereinigung mit der Brunswik, Stadtrechnungen, Ratsverwandte
 1865-1866 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis für die zweite gelehrte Senatorenstelle
105 Lütjenburg: Bürgermeister 1865-1866 
113 Neumünster: Eigentumsrecht am Gemeinheitsland 1866 
106 Neustadt: Bürgermeister 1866 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis
107 Oldesloe: Ernennung des Landbürgers Friedrich Ludwig Gaden zum 
Ratsverwandten 1865 
108 Rendsburg: Ratsverwandte und polizeiliche Anordnungen 
  1865-1866 
114 Wöhrden: Wochenmarktordnung 1865 
110 Amtmannsbedienungen verschiedener Ämter, Inspektor der Köge in 
der Landschaft Süderdithmarschen, Kirchspielsvögte in Barlt, Ed-
delak, Marne und Meldorf 1865-1866 
 Darin: Anweisung für die Briefsammelstelle im Barlter Altendeich
117 Herrschaft Pinneberg: Errichtung eines Krankenhauses, Straßen-
pflasterung in Uetersen, Beschlagnahmung einer Waagschale des 
Hökers Ehlers in Eidelstedt 1865-1866 
118 Grafschaft Rantzau: Wegelasten 1865 
119 Amt Reinfeld: Aufnahme eines von Lübeck abgetretenen Landstücks 
in den Kommunalverband von Wesenberg 1866 
120 Amt Rendsburg: Beschwerde der Kätner von Besdorf über den Bau-
ervogt wegen Nichterfüllung seiner Dienstpflichten  1866 
121 Amt Segeberg: Gesuche der Dorfschaften Hamdorf und Wahlstedt 
um Herabsetzung der Pflugzahl 1866 
116 Landschaft Süderdithmarschen: Antrag auf Reform der Verfassung
 1866 
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122 Amt Trittau: Abtrennung der Dörfer Nahe, Stuvenborn, Siervershüt-
ten und Bredenbekshorst und Verbindung mit dem Amt Tremsbüttel 
 1865-1866 
123 Streitigkeiten der Untergehörigen des Guts Mehlbek mit der Guts-
obrigkeit wegen Steuerzahlungen 1865-1866 
115 Kommunale Zugehörigkeit des Karolinenkoogs-Mitteldeichs 
  1865-1866 
161 Trennung der Kirchspielvogtei Norderwöhrden von der Kirchspiel-
vogtei Süderwöhrden 1865-1866 
109 Aufhebung der Revision der Kriminalkostenrechnungen 1865 
20 Bestätigung von Privilegien, Hausbriefen und Kontrakten 1865-1866 
Bürgerliches Gewerbe, Handwerk, Handel und Schifffahrt 
126 Weltausstellung in Paris 1867 1865-1866 
124 Bürgerliches Gewerbe, Handwerker und Fabriken 1865-1866 
 Enthält vor allem: Konzessions- und Patentgesuche 
 Darin: Beschreibungen von Ringöfen
125 Grundsätze bei der Verleihung von Mühlenkonzessionen 1865-1866 
128 Märkte in Schlamersdorf, Bahrenfeld, Eichede und Reinfeld 
   1865-1866 
127 Handel und Schifffahrt 1865-1866 
 Enthält u. a.: Unterstützung für Navigationslehrer; Statutenänderung der Schif-
fergilde in Glückstadt; Desertionen
129 Konsuln 1866 
 Enthält: Kaufmann G. Brieger, Kiel; Hoflieferant Johann Hoff, Berlin; Kaufmann 
Sartori, Kiel
130 Schiffsflaggen, konsularische Vertretung und Küstenschifffahrt 1865 
Zivile Angelegenheiten 
Post und Telegrafen 
51
131 Schifffahrt auf der Elbe 1865-1866 
132 Anschaffung und Stationierung eines zweiten Feuerschiffs vor der 
Eidermündung 1866 
Post und Telegrafen 
152 Telegrafenwesen 1865-1866 
 Enthält u. a.: Personalangelegenheiten; Errichtungen von Telegrafenstationen
Polizei
134 Polizei und Polizeibeamte 1865-1866 
 Enthält u. a.: Lotterie und Verlosungen; Konzessionsgesuche; verschiedene 
Polizeireiter; Gesuche um Brücheerlass
135 Polizei und Polizeibeamte: Altona, Blankenese, Itzehoe, Kiel, Neu-
münster, Oldenburg, Oldesloe, Plön und Rendsburg 1865-1866 
133 Anschluss der Herzogtümer Schleswig und Holstein an die deutsche 
Passkartenkonvention  1865-1866 
136 Konflikte zwischen Zivilpersonen und Militär in Plön und Neumünster
 1865-1866 
137 Versammlungen der schleswig-holsteinischen Vereine in Lunden und 
Altona 1866 
138 Benutzung des Reithauses in Itzehoe für ein Sängerfest 1866 
143 Brandversicherung 1865-1866 
 Enthält u. a.: Personalangelegenheiten zu den Branddirektoren
139 Haupteichamt: Vergütung des Personals 1865 
146 Julienstift in Itzehoe 1865-1866 
148 Stiftung des Schleswig-Holsteinischen Hilfskomitees in Flensburg für 
die Hinterbliebenen eines 1864 gefallenen österreichischen Soldaten
 1865-1866 
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149 Witwen- und Waisenkassen 1865-1866 
147 Landabtretung des Hopitals in Neustadt an die Kommune 1866 
140 Medizinalwesen 1865-1866 
 Enthält u. a.: Apotheken in Altona, Kiel, Barmstedt, Cismar, Neustadt und Hei-
ligenhafen; Personal; Vorbeugung der Trichinenkrankheit; Impfanstalt in Al-
tona; Hebammen
141 Irrenanstalt in Schleswig 1865-1866 
142 Veterinärwesen 1865-1866 
 Enthält u. a.: Ernennung eines Veterinärarztes; Einfuhrverbot für Rinder
Deiche und Wasserlösung 
158 Hafen und Deiche 1865-1866 
 Enthält u. a.: Verstärkung der Hafendeiche in Glückstadt
Eisenbahn und Wege 
151 Eisenbahnen (1863) 1864-1866 
 Darin: Protokoll der außerordentlichen 31. Generalversammlung der Aktionäre 
der Kiel-Altonaer-Eisenbahngesellschaft, 1863; „Schleswig-Holsteinische Blät-
ter“ vom 11. März 1864
150 Wege 1865-1866 
 Enthält u. a.: Personal; Bau von Chausseen 
MILITÄRISCHE ANGELEGENHEITEN 
153 Militär 1865-1866 
 Enthält: Militärpflicht; Eintritt in fremde Armeen
154 Einquartierung und Verpflegung von Truppen 1865-1866 
Journale und Protokolle 53
155 Entlassung aus dem Untertanen- und Militärverband 1865-1866 
 Enthält u. a.: Namenslisten
156 Festung Rendsburg 1866 
JOURNALE UND PROTOKOLLE 
1 Eingangsjournal September-Dezember 1865 
5 Eingangsjournal: alphabetischer Index  1865 
2 Eingangsjournal Januar-Juni 1866 
6 Eingangsjournal: alphabetischer Index  1866 
3 Ausgangsjournal: Zivilangelegenheiten September-Dezember 1865 
4 Ausgangsjournal Abteilung C: Zivilangelegenheiten 
  Dezember 1865-Juni 1866 
